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⑨ 研究概要
1) 人間 に お け る 実存 と 安 ら ぎ の 問題
2) 日 本仏 教 に お け る 親驚 や蓮如の 思想 を 通 し て の
罪 や悪 と 救済 の 問題
3) キ リ ス ト 教 に お け る罪 と 救済 の 問題
4) 西田哲学や 田辺哲学の絶対無 の 問題
⑨ 原 書
1) 田辺正英 : 哲学的'険悔 ( ざんげ ) と 宗教的機悔
( さ んげ ) 一親鷺 ・ 田辺元 ・ 三木清 を め ぐ っ て一
富 山医科薬科大学一般教育研究紀要10 : 1 -13， 
198 8 . 
2) 田辺正英 : 哲学者た ち のJ険悔 観-西 田幾多郎 ・
田辺元 ・ 三木清 を め ぐ っ てー 『存在』 第 4 号 :
7 -10， 198 8 . 北 国出版社 金沢
3) 田辺正英 : 哲学 と 宗教 に お け る働悔 の構造一回
辺哲学 と の 関連か ら ー 『我聞如是』 第 4 号 : 16 
-20， 198 8 . 富 山仏 教学会編 富 山
4 )  田辺正英 : 哲学的機悔 ( ざんげ ) と 宗教的機悔
( さ んげ ) ， [f' 宗教研究jJ ， 275号， 第61巻第 4 輯，
203-204. 日 本宗教学会編， 198 8 ， 3 .  東京
⑨ 学会報告
1) 田辺正英 : 親鷺 に お け る機悔と悲歎述懐一田辺
哲学 と 対比 し て ， 日 本宗教学会学術大会 (第47
回 ) ， 198 8 ， 9 ，  京都.
歴 史
助 教 授 小 沢 浩
⑨ 著 書
学
1) 小沢 浩 r生き 神の 思想史一一日 本の 近代化
と 民衆 宗教」 岩波書庖， 198 8 .  
⑨ 原 書
1) 小沢 浩 : 民衆 文化史の あ り 方. 歴史評論453 : 
66ー79， 198 8 . 
⑨ そ の 他
1) 小沢 浩 r講」 と 「教団J. r 日 本近代思想大
系 5 宗 教 と 国家」 月 報 4 ， 4 - 6 ， 岩 波 書店 ，
198 8 .  
法
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⑥ 研究概要
稔
声凶・手
1) 従来か ら の付) r 医療保障」 論 と ， (ロ) r 医 (薬) 事
法」 の研究 を お こ な っ て い る . 前者 は ， 社会保障
法 に お け る 医療保障の 理念 と 体系 を 考察す る も の
で あ り ， 後者 は独 自 の 法領域 と し て の 「医 (薬) 事
法」 の体系化 を意図す る も の であ る .
IL' 理
助 教 授 桜 井 芳 雄
⑥ 研究概要
品凶
手・
1) 動 物の聴覚性作動 記憶に 関 わ る ニ ュ ー ロン 活動
の 定性的解析 と マ ク ロ な神経回路網の同 定.
2) 医学 部 精神神経医学講座 と の共同 研究 と し て ，
分 裂病モ デ ル ラ ッ ト の 反応時間の測定.
3) 和漢 薬研究所病態生化学 部 門 と の共同 研究 と し
て ， 老化促進モ デ、ル マ ウ ス の記憶障害 に対す る 和
漢 薬の効果の測定.
⑩ 著 書
1) 久保田競 ， 桜井芳雄， 大石高生， 山下晶子訳 :
「 ブ レ イ ン ・ コ ー ド 左右半 球 聞 の 情報処理」
Cook N.D著 ， 紀伊国屋書店 ， 東京， 198 8 . 
⑨ 学会報告
1) 荻田善一， 黄愛葎， 鈴木健治， 桜井芳雄 : S A
Mマ ウ ス の記憶障害 に対す る 和漢 薬の効果. 第 5
回老化促進モ デルマ ウ ス 研究発表会， 198 8 ， 3， 京
都.
2) 葛野洋一， 倉知正住， 桜井芳雄 : パソ コ ン を用
い た反応時間測定一精神分 裂病圏障害 に 関 し て
第110回北陸精神神経学会， 198 8 ， 6 ， 金沢.
3) 桜井芳雄 : ラ ッ ト の音の作動 記憶に 関わ る ニ ユ
ー ロ ン 機構一皮質視床系 と 海馬系 に つ い て 第
52回 日 本心理学会， 198 8 ， 10， 広島.
4) Sakurai Y. :  Thalamocortical， hippocampal 
and auditory neuronal activities related to audi­
tory working memory porcess in the rat. 17th 
Society for N euroscience Annual Meeting， 198 8 ， 
1 1， Toronto， Canada. 
⑨ そ の 他
1) 桜井芳雄 : 聴覚性記憶課題 と ニ ュ ー ロ ン 活動 .
文 部省特定研究第 3 回夏の ワ ー ク シ ョ ッ プ， 198 8 ， 
-1-
8 ， 旭川.
数 声凶・手
教 授 白 井 進
助 教 授 笹 野 一 洋
⑮ Review 
1 ) 白井 進 : MR8 8a : 11118 (AMS 発行) . 
⑨ 学会報告
1) 白井 進 : Kumme r の合同式 と 連続す る Be r­
no ulli 数の整除性に つ い て ， 日 本数学会代数学分
科会， 1988 ， 10， 金沢.
⑮ 研究集会
1) Kazuhiro Sasano :Links o f  clo se d  o rbits and 
transve rse fo liatio ns o f  no nsingular 乱1o rse ­
Smale flo ws. N o rthwe ste rn Unive rsity， 
Dynamical syste m se minar. 1988 ， 5 .  
2) Kazuhiro Sasano : Smale flo ws and te m­
plate s. To ro nto Unive rsity， To po lo gy se mi­
nar. 1988 ， 8 .  
物 理
教 授 林 光 彦
助 教 授 豊 富 誠 三
教 務 員 田 村 一 郎
⑨ 原 著
学
1) Tamura 1. and Hayashi M. : Magne tic inte r­
actio ns amo ng clo se ly packe d  γ-Fe 203 micro ­
crystals studie d by Mö ssbaue r  spe ctro sco py. 
J o urnal o f  Magne tism and Magne tic Mate rials. 
72 : 28 5-294， 1988 . 
化
教 授 永 田 正 典
助 教 授 慶 上 俊
教 務 員 角 田 広 子
⑨ 原 著
品凶
手・
1) Takahashi T.， Hirol王ami S. ， N agata M.， and 
Yamazaki T. : Pho to che mistry o f  5・Me thyl
pyrimidin・4・o ne s in Ace tic Acid So lutio n : The r­
mal Re arrange me nts o f  De war Pyrimidino ne s  
and 4-Ace to xyaze tidin-2・o ne s. J .  C he m. 
So c. Pe rkin Trans. 1 :  2653-2662. 1988 . 
生 物
教 授 本 田 昂
教 授 菅 野 延 彦
教 務 員 日比野 康 英
学
⑨ 原 書
1) Hibino ，  Y.，Yo ne da，T.，and Sugano ，N. : Purif i­
catio n  and pro pe rtie s  o f  a magne sium­
de pe nde nt e ndo de o xyribo nucle ase e ndo ge no us 
to rat-live r  nucle i. Bio chimica e t  Bio physica 
Acta. 950: 313-320， 1988 . 
2) Yamashita 1. ，  Kawago shi T.， Mae da M.， 
Masuyama K.， Yo shida M.， Suzuki Y.， Kasagi 
T.， Tazawa K.， Fujimaki M. ，  Ochiai H. and 
Ho nda T. : Inhibito ry e ffe ct of le ntinan 
e ntrappe d  in lipo so me s  o n  he patic me tastasis in 
rats. Radio active Iso to pe s in C linical Me di­
cine and Re se arch. 18 : 353- 362， 1988 . 
3) 山下 巌， 田沢賢次， 笠木徳三， 増 山喜一， 竹
森 繁， 勝山新弥， 山本克弥， 新井 英樹， 鈴木康
将， 前田正敏， 本田 昂， 藤巻雅夫 : ラ ツト AOM
誘 発 大 腸 腫 痕 発 現 に お け る OK-43幻 2
Emulsio n 経 口 投与の抑制効果. Bio the rpy.2 : 952 
-958 ，  1988 . 
4) 川腰利之， 山下 巌， 田 沢賢次， 増 山喜一， 藤
巻雅夫， 落合 宏， 前田正敏， 本田 昂 : レ ン チ
ナ ン包埋リポ ソ ー ム の肝転移抑制効果 (第 1 報)
ーリ ポ ソ ー ム の調製 と NK 活性の増強 . Bio th­
e rpy. 2 (6) : 1125-1130， 1988 . 
5) 松原行雄， 藤下繁人， 布沢哲二， 村崎 宏， 中
島栄一， 駒井 享， 本田 昂， 狐塚 寛 : ラ ッ ト
に お け る FO・1561 の体内動態 (第 2 報) - (C H3 
_14C J  FO・ 1561静脈内投与後の血中濃度， 分布お
よ び排池. 薬物動態 3 (3) : 275-28 5， 1988 . 
6) 松原行雄， 藤下繁人， 布沢哲二， 村崎 宏， 駒
井 享， 本 田 昂， 狐塚 寛 : ラ ッ ト に お け る
FO・1561 の体内動態 (第 3 報) -FO・1561 の代謝
変化. 薬物動態 3 (3) : 28 7-300， 1988 . 
7) 前田正敏， 佐伯俊雄， 唐木芳昭， 宗像周二， 瀬
戸 光， 本田 昂， 藤巻雅夫 : 99ffi Tc 標識微粒子
活性炭 に よ る 乳房リ ンパ節 シ ン チ グ ラ フ ィ の基礎
的検討. 核医学 25 (8 ) : 8 09-8 12， 1988 . 
8 )  佐伯俊雄， 前田正敏， 唐木芳昭， 宗像周二， 本
田 昂， 瀬戸 光， 藤巻雅夫 : 99ffi Tc 標識活性炭
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